




ɛɭɞɟɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɳɚɞɹɳɟɦ ɪɟɠɢɦɟ ɗɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɢɜɨɞ ɛɭɞɟɬ ɩɨɬɪɟɛɥɹɬɶ  ɤȼɬ ɩɨ
ɫɤɨɥɶɤɭ ɩɪɢ ɱɚɫɬɨɬɧɨɦ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɫ  ɤȼɬ ɞɨ 
ɤȼɬ Ɋɟɡɟɪɜɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɥɢɤɜɢɞɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɟɪɟɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɟ
ɡɟɪɜɭɚɪɨɜɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɢɬɶɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɩɪɨɛɥɟɦɵɚɬɚɤɠɟɩɨɜɵɫɢɬɶɧɚ
ɞɟɠɧɨɫɬɶɪɚɛɨɬɵɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
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Аннотация. Безопасность труда на производстве определяется, в первую очередь, ус-
ловиями труда. Доля работников, находящихся под воздействием повышенного уровня шума, 
ультразвука и инфразвука является очень высокой. Разработанная классификация источни-
ков шума позволит четко определить основные направления научных работ в области аку-
стики оборудования ЦБП. 
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Abstract. Safety at work is determined primarily by working conditions. The proportion of 
workers affected by noise, ultrasound and infrasound is very high. The developed classification of 
noise sources makes it possible to clearly define the main directions of scientific work in the field of 






ɬɵɯ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɟ ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɯ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɦ ɧɨɪɦɚɦ ȼ ɫɬɪɚɧɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ




ɦɚɦ ɧɚɢɛɨɥɶɲɭɸ ɞɨɥɸ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟ ɩɨɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ


















ɉȾɍ     !

Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟɭɫɥɨɜɢɹɬɪɭɞɚɤɥɚɫɫ±ɭɫɥɨɜɢɹɩɪɢɤɨɬɨɪɵɯɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹɡɞɨɪɨɜɶɟɪɚ
ɛɨɬɧɢɤɚ ɢ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ ɞɥɹ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɵ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɪɟɞɵ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɞɥɹ ɦɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɢ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ Ⱦɥɹ ɞɪɭɝɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɡɚ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɨɜɧɨ




ɞɥɹ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ ɚ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɜɨɫɫɬɚ
ɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɬɞɵɯɚ ɢɥɢ ɤ ɧɚɱɚɥɭ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɫɦɟɧɵ ɢ ɧɟ
ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɛɥɢɠɚɣɲɟɦ ɢ ɨɬɞɚɥɟɧɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɧɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
ɡɞɨɪɨɜɶɹɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɢɢɡɩɨɬɨɦɫɬɜɨȾɨɩɭɫɬɢɦɵɟɭɫɥɨɜɢɹɬɪɭɞɚɨɬɧɨɫɹɬɫɹɤɛɟɡɨɩɚɫɧɵɦ
ȼɪɟɞɧɵɟɭɫɥɨɜɢɹɬɪɭɞɚɤɥɚɫɫɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹɧɚɥɢɱɢɟɦɜɪɟɞɧɵɯɮɚɤɬɨɪɨɜɭɪɨɜɧɢ





ɧɟɣ ɜɪɟɞɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɨɬ ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟɫɹ ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɩɪɢ ɛɨɥɟɟ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɦ ɱɟɦ ɤ ɧɚɱɚɥɭ ɫɥɟ
ɞɭɸɳɟɣɫɦɟɧɵɩɪɟɛɵɜɚɧɢɢɤɨɧɬɚɤɬɚɫɜɪɟɞɧɵɦɢɮɚɤɬɨɪɚɦɢɢɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɬɪɢɫɤɩɨɜɪɟɠɞɟ
ɧɢɹɡɞɨɪɨɜɶɹ
 ɫɬɟɩɟɧɶ  ɤɥɚɫɫɚ  ± ɭɪɨɜɧɢ ɜɪɟɞɧɵɯɮɚɤɬɨɪɨɜ ɜɵɡɵɜɚɸɳɢɟ ɫɬɨɣɤɢɟɮɭɧɤɰɢɨ






















ɞɥɹɠɢɡɧɢ ɜɵɫɨɤɢɣ ɪɢɫɤ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɫɬɪɵɯɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯɩɨɪɚɠɟɧɢɣ ɜ ɬɱ ɢ ɬɹɠɟɥɵɯ
ɮɨɪɦ
Ⱥɧɚɥɢɡɲɭɦɨɜɨɝɨɪɟɠɢɦɚɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɣɧɚɰɟɥɨɦɪɹɞɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɨɬɪɚɫɥɢɩɨɤɚɡɵɜɚ
ɟɬ ɱɬɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɚ ɜɫɟɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɯ ɢɦɟɸɬɫɹ ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ ɝɞɟ ɭɪɨɜɧɢ ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ
ɞɚɜɥɟɧɢɹɩɪɟɜɵɲɚɸɬɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɟɦɵɟȽɈɋɌ>@
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɚ  ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ ɜ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɢ ɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɯ
























ɢ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɦɟɬɨɞɵ ɨɛɴɟɦɧɵɯ ɲɭɦɨɝɪɚɦɦ ɦɟɬɨɞ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɫ














ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɭɞɚɪɧɨɟ ɧɚɝɪɭɠɟɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɡɚɥɨɠɟɧɨ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨ
ɰɟɫɫɟ
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Аннотация. Изучены теоретические основы связывания пространственно-временных 
материальных потоков предприятия лесоперерабатывающей промышленности и  автома-
тизированной системы принятия решений для повышения производительности труда и 
снижения травматизма. В основе задачи описания  производственного  потока  лежит 
уравнение сохранения движения механики сплошных сред. Производственный поток пред-
ставлен конечномерными базисами, включая мощности оборудования и трудовые ресурсы. 
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